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挨拶
佐竹昭虞
久しぶりで、すがすがしい秋晴れに恵まれました。お忙しい中、
お集まりいただきまして有り難うございます。今日から二日間、国
際日本文学研究集会を開催いたします。昭和52年、 1977年11月から
始めました当館の最も重要な年中行事のひとつです。今年は第18回
を迎えます。
研究発表の部は 9名、お手元のプログラムにありますように、興
味深い表題が並んでおります。明日の午後の講演会では、今年度、
国文学研究資料館客員教授として御来日中の、オーストラリア国立
大学ロイヤル・タイラー教授、圏内からは藤原鎮男客員教授の御講
演をお願いしております。講演を御快諾いただきました両先生に、
厚く御礼申し上げます。
この集会のプログラムは、資料館内外の委員によって構成される
委員会で、検討していただいております。その都度新しい工夫も盛
り込まれているようで、委員の方々に感謝申し上げます。また、今
日明日の研究発表の座長をお勤め下さる三先生も、御苦労ですがよ
ろしくお願い申し上げます。
ではこれから、研究発表に入りたいと存じます。
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